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El presente estudio denominado Estrés Académico y el Rendimiento Académico en el 
Instituto Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís en Villa María del Triunfo, 
Lima, 2019 tuvo como problemática principal ¿Cuál es la relación entre el estrés 
académico y el rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
para lo cual se formuló el objetivo; Determinar la relación entre el estrés académico y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019 y se planteó la 
hipótesis: Existe relación directa entre el estrés académico y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. Estudio descriptivo y correlacional, 
contó con la participación de 80 estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo. Se utilizó dos 
instrumentos para medir las variables, en primer lugar el cuestionario para la variable 
estrés académico y en segundo lugar la ficha de observación documental para el 
rendimiento académico.  Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Los 
resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho de Spearman = -
,805 entre las variables: Estrés académico y rendimiento académico. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que admite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 




The present  study called Academic Stress and Academic Achievement at the San 
Francisco de Asís Higher Public Technological Institute in Villa María del Triunfo, Lima, 
2019 had like a main problem What is the relationship between academic stress and 
academic achievement in the students of the San Francisco de Asís Higher Public 
Technological Institute in Villa María del Triunfo, Lima, 2019?  In which the objective  
was stated; To determine the relationship between academic stress and academic 
achievement in the  students of the San Francisco de Asís Higher Public Technological 
Institute in Villa María del Triunfo, Lima, 2019 and the hypothesis was stated: There exist 
a direct relationship between academic stress and Academic  achievement in the students 
of the San Francisco de Asís Higher Public Technological Institute in Villa María del 
Triunfo, Lima, 2019.In the descriptive and correlational study  participated  by 80 students 
of the. San Francisco de Asís Higher Public Technological Institute in Villa María del 
Triunfo, Lima, 2019 Two instruments were used to measure the variables, first the 
questionnaire for the academic stress variable and secondly the document observation 
sheet for academic achievement. Their main findings allowed us to conclude that: 
Statistical results indicate that there is a negative relationship according to Spearman's rho 
= -, 805 between the variables: Academic stress and academic achievemnt  This degree of 
correlation indicates that the relationship between the variables is inverse and has a high 
level of correlation. The significance of p = 0.000 shows that p is less than 0.05 which 
admits that the relationship is significant, therefore, the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted. 






En concordancia con el objeto de la presente investigación, nuestro interés versa en 
conocer la relación existente entre el Estrés Académico y el Rendimiento Académico en 
estudiantes de instituciones de formación técnica. Para desarrollar el tema en referencia 
encontramos literatura de variados autores, con mayor dimensión de autores extranjeros, y 
hallamos escasa bibliografía o estudio del tema referido estudiantes de formación técnica. 
Definimos el problema de la investigación de la siguiente manera: primero 
analizamos el estrés académico y el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo; y en segundo lugar encontramos la relación que existe entre el área de estresores, 
síntomas psicológicos, síntomas comportamentales, del afrontamiento con el rendimiento 
académico de los estudiantes del IESTP “SFA”. 
El objetivo de este estudio consiste en determinar la relación entre el estrés 
académico y el rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. Y 
la hipótesis con la que operativizamos la investigación consistió: Existe relación directa 
entre el estrés académico y el rendimiento académico en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
El trabajo asume la siguiente estructura: 
Capítulo I: Planteamiento del problema. Este acápite presenta, la determinación del 
problema, formulación del problema a nivel general y específicos, importancia, alcances de 
la investigación y limitaciones de la investigación.     
Capítulo II: Marco teórico. El informe aquí expone los Antecedentes del estudio, 
bases teóricas: El estrés, reacciones que generan estrés, principales fuentes de estrés, tipos 
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de estrés, definición de estrés académico, síntomas de estrés académico, causas de estrés 
académico, consecuencias de estrés académico, rendimiento académico, definición del 
rendimiento académico, entre otros como, definición de términos básicos . 
Capítulo III: Hipótesis y variables. Aquí describe la hipótesis: general y específicas, 
variable y operacionalización de variables. 
Capítulo IV: Metodología. En el expone la fundamentación del enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnica 
e instrumento de recolección de información y tratamiento estadístico. 
Capítulo V: Resultados. Encontramos la validez y confiabilidad del instrumento, 
presentación y análisis de resultados y discusión.  
Finalmente, concluimos con las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndice
1 
Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La Ley Nº 30512 y su respectivo reglamento de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes plantea en su artículo 5to que Los 
institutos de Educación Superior (IES) son instituciones educativas que se encentran 
ubicados en la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis en una formación 
aplicada. (Congreso de la República, 2016) 
Por tanto, este servicio educativo busca una formación de los estudiantes de manera 
integral, especializada, intercultural, inclusiva y en igualdad de oportunidades para ingresar 
a un mercado laboral competitivo, que permita a los egresados tener un adecuado 
desenvolvimiento en el trabajo, actuando de manera ética, eficiente y eficaz, mediante el 
desarrollo de competencias con énfasis en la resolución de problemas prácticos y 
tecnológicos, la investigación aplicada a  su especialidad, la innovación y la participación 
de la comunidad educativa, su entorno haciendo uso de las Tecnologías de la Información 
y comunicación (TIC). 
Es así que el Ministerio de Educación (2013) plantea de manera oficial la 
adecuación de las instituciones prestadoras del servicio como es el caso de los Institutos de 
Educación Superior Tecnológico Público la implementación de un nuevo Diseño 
Curricular Nacional por competencias que toma como referencia el Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones. (Ministerio de Educación - Dirección de Educación Superior 
Tecnológica y Técnico Productiva, 2010) 
El distrito de Villa María del Triunfo se encuentra ubicado en Lima Sur, cuyas 
características del distrito se encuentra enmarcado en la situación de pobreza y 
vulnerabilidad que viven las familias caracterizando a la población de alto riesgo niños, 
adolescentes que trabajan, madres adolescentes, personas con discapacidad. (Ministerio del 
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Trabajo y Promoción del Empleo, 2005), situación que no ha tenido variaciones hasta la 
fecha, por lo contrario, se agudiza. El distrito cuenta con varias zonas administrativa de la 
municipalidad de Villa María del Triunfo donde se encuentra ubicado el IESTP San 
Francisco de Asís. Cuya población de estudiantes oscilan entre las edades de 22 años a 
más, de acuerdo a los reportes de las nóminas de matrícula, cuentan con trabajo laboral con 
empresas privadas o son comerciantes, otros padres de familia o madres solteras, 
características que observamos durante el proceso de visita como parte de consolidar la 
unidad de análisis de la investigación a realizar con fines de lograr el grado. 
  Por un lado, encontramos la intención del Ministerio de Educación de lograr la 
formación de profesional técnicos competentes a través de Instituciones de Educación 
Superior Tecnológico Público. Frente a esta intensión ubicamos características especiales 
señaladas en el párrafo anterior; la edad de los estudiantes, su labor cotidiana, su campo 
laboral, tener un hogar, entre otros aspectos. 
Muchos estudiantes con una edad superior a los veinte años y a la vez una 
responsabilidad (el trabajo dependiente o independiente) ingresan a IEST motivados por 
optar una profesión técnica. Inicia el semestre académico y la carga académica hace que no 
pueda entregar sus tareas académicas a tiempo, pruebas, exposiciones o en su efecto 
mantener el ritmo de trabajo académico exigido en un mismo tiempo trae como 
consecuencia el estrés académico, especialmente cuando ocurren sucesos no previstos en 
su vida cotidiana, sea por la edad, responsabilidad por el trabajo y otros factores internos y 
externos. Esta situación generada es latente y estresante, incluso los estudiantes bien 
preparados experimentan estrés, especialmente si invierten mucho tiempo en sus 
asignaciones, pero no reciben la calificación que esperaban.  
Las acciones descritas dejan entrever que los estudiantes experimentan estrés 
relacionado al estudio, el estrés académico. Algunas consecuencias del estrés académico 
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son ligeras, tales como perder unas horas de sueño o saltar una comida cuando intentan 
cumplir con una fecha límite. Las consecuencias serias pueden ocurrir, sin embargo. El 
estrés académico reduce la inmunidad. También, puede provocar insomnio, especialmente 
cuando el sueño es interrumpido, inconsistente o muy corto. Algunos estudiantes pueden 
recurrir a liberar su estrés bebiendo alcohol y consumiendo drogas. 
Se tiene conocimientos previos que las personas estresadas suelen enfermarse, falta 
de concentración, fatiga intelectual, inapetencia de tareas habituales, descuido, fatiga 
sexual, tristeza, descenso del rendimiento intelectual, nerviosismo, enojado, ansioso o de 
mal humor sin razón aparente. 
Es claro cómo los estudiantes experimentan los síntomas del estrés académico; sin 
embargo, aprenden a reconocer distintos tipos de prioridades. Denomina las prioridades; 
trabajos con un mayor valor, estudiar para un examen de la unidad o escribir una 
monografía. Las tareas que tienen bajo nivel importancia que significa lograr una nota solo 
por entregarlo. Lo que al final tiene como producto su rendimiento académico. 
 Con el propósito de ayudar a los estudiantes con el objetivo de consolidar el 
propósito del Ministerio de Educación formar profesionales técnicos competentes, es 
necesario aportar con información relevante sobre la relación entre el estrés académico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del IEST San Francisco de Asís.  
Los resultados permiten que los estudiantes organicen su tiempo de la mejor 
manera, utilizar mejor la tecnología, incluir en su vida espacios deportivos, sociales, 







1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre el estrés académico y el rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre el área estresores y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre el área síntomas psicológicos y el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre el área de síntomas comportamentales y el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
PE4. ¿Cuál es la relación entre el área afrontamiento y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre el estrés académico y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 





1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1 Determinar la relación que existe entre el área estresores mentales y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
OE2. Determinar la relación entre el área de síntomas psicológicos y el rendimiento 
académico de los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
OE3. Determinar la relación entre el área de síntomas comportamentales y el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
OE4. Determinar la relación entre el área afrontamiento y el rendimiento académico 
en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La investigación es importante porque describe la realidad problemática tal y como 
se presenta en la población investigada; además, permitirá tener un diagnóstico para que en 
futuras investigaciones aplicadas se pueda revertir la situación encontrada. Se considera 
que la Educación Tecnológica permite insertar al educando al mundo laboral que requiere 
la sociedad construyendo vínculos entre la educación, la empresa y la sociedad. Es 
conveniente que la educación tecnológica este orientada a la empleabilidad. 
La investigación se justifica porque es un aporte al quehacer educativo del docente 
y a la vez porque permite vivenciar los procesos de investigación teorizados y ensayado en 
las sesiones de la maestría. 
Los beneficiarios directos son los estudiantes que tendrán la oportunidad de 
organizar el recurso tiempo, uso de la tecnología, inteligencia emocional, hábitos de 
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lectura, estrategias de aprendizaje, hacer uso de actividades recreativas a lo largo de su 
formación técnica.  
Indirectamente los docentes organizarán los procesos de enseñanza aprendizaje 
considerando actividades que permitan a los estudiantes superar el estrés académico y 
lograr mejores resultados en su rendimiento académico. Además, asumirán el compromiso 
de utilizar estrategias para fomentar hábitos de estudio eficaces, como la elaboración de 
dípticos, publicación en periódicos murales y dictado de talleres de estrategias de estudio 
que contemplen temas como la planificación del horario de estudio, cómo tomar 
anotaciones, cómo leer de manera eficaz, cómo prepararse para los exámenes, el ambiente 
adecuado de estudio, técnicas de atención y concentración, análisis de temas y la correcta 
búsqueda de información, la investigación tecnológica a través de los semilleros de 
investigación. Lo que redunda en el incremento del rendimiento académico de los mismos 
y la disminución de la tasa del estrés académico. 
Así mismo, la nación peruana contará con profesionales técnicos con un perfil 
acorde al avance de la ciencia y la tecnología que aportará directamente el desarrollo de 
nuestro país en el campo educativo, económico, productivo y social. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
1.5.1 Limitación temporal  
El tiempo fue una limitante importante porque los tiempos para el acopio de 
información teórica y práctica interferían con las responsabilidades de madre, esposa y 
maestra. Sin embargo, superamos la dificultad.  
1.5.2 Limitación metodológica  
Consideramos esta limitante porque es una investigación descriptiva correlacional y 
aplicada en una solo institución, IESTP “San Francisco de Asís” del distrito de Villa María 
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del Triunfo, y la característica de la comunidad educativa es diferente lo que dificulta para 
ser generalizada a otras instituciones del mismo nivel a nivel local, regional y nacional.  
1.5.3 Limitación de recursos  
El recurso económico o presupuesto para concretar aspectos teóricos; compra de 
libros, visita a bibliotecas, entre otros, así mismo para el aspecto práctico; como para las 
visitas al IESTP “San Francisco de Asís” del distrito de Villa María del Triunfo, porque 





















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
Sánchez, (2018) investiga sobre: Relación entre estrés académico e ideación 
suicida en estudiantes universitarios”. (Universidad Privada del Norte - Sede Cajamarca, 
Perú). El objetivo fue determinar la relación entre el estrés y la ideación suicida en 
estudiantes universitarios. El instrumento utilizado fue el Inventario Sisco del Estrés 
Académico y la Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI). El método de estudio estuvo 
centrado en el diseño correlacional simple. Su unidad de análisis estuvo integrada por la 
muestra de 169 estudiantes de Psicología. La investigación revela el siguiente resultado: se 
demuestra la relación entre el estrés académico, algunas de sus dimensiones y la ideación 
suicida, con lo cual se considera que el estrés académico puede ser un factor de riesgo para 
el desarrollo del suicidio en universitarios. Por lo tanto, es importante identificar y 
desarrollar estrategias preventivas en esta población a fin de reducir el riesgo de suicidio 
planteando programas de atención psicológica o tamizajes de ideación suicida en 
universidades e institutos, ya que como señalan Reynolds y Mazza (1999), el primer paso 
para prevenir el suicidio es la detección de la ideación suicida. 
Evaristo-Chiyong & Chein-Villacampa, (2015) en su investigación estudio: Estrés 
académico y su repercusión con el desempeño académico de los estudiantes de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.”.  La 
temática relevante fue evaluar el estrés académico y su relación con el desempeño 
académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Los investigadores utilizaron como instrumento el Inventario Sisco 
del Estrés Académico y el promedio de la nota del estudiante al culminar el semestre. El 
método de estudio estuvo centrado en el diseño de investigación no experimental 
transversal y el tipo de investigación descriptiva. Su unidad de análisis estuvo integrada 
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186 estudiantes de Odontología de la facultad de Odontología de dicha casa de estudios 
matriculados en el semestre 2014-I. La investigación revela el siguiente resultado; el 100 
% de los estudiantes presentaron en algún momento situación de estrés con una intensidad 
promedio de 3.5, concluyen que los principales estresores que se presentaron en los 
estudiantes de odontología fueron sobrecarga de tareas, el tiempo limitado y las 
evaluaciones, siendo la habilidad asertiva en el manejo del estrés el factor asociado y 
determinante en el rendimiento académico. 
La Rosa-Rojas et al. (2015) en su investigación: Estrés y formas de afrontamiento 
en estudiantes de las facultades de Medicina, Derecho y Psicología de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.  La intensión fundamental fue evaluar los 
niveles de estrés y formas de afrontarlo en alumnos de las facultades de Medicina, Derecho 
y Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Los instrumentos 
empleados fueron el Inventario Sisco del Estrés Académico y el cuestionario de 
afrontamiento del estrés. La metodología utilizada fue diseño no experimental transversal y 
el tipo de investigación descriptiva. La unidad de análisis estuvo constituida por alumnos 
de las facultades de Medicina, Derecho y Psicología de la universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. La investigación revela los siguientes resultados que el porcentaje de hombres 
fue de 32.5%, el promedio de las edades fue de 19 y 25 años y el porcentaje de alumnos 
por carrera fue de 33.9% en Medicina, 35.3% en Derecho y en 30.8% en Psicología. Del 
total de alumnos, el 33.4% lleva cuatro y cinco cursos, el 47.9% lleva seis cursos y el 
18.7% lleva siete y ocho cursos. Además, el porcentaje de personas que afirmaron haber 
tenido algún momento de preocupación o nerviosismo durante el semestre fue del 92.4%; 
distribuidas según el siguiente orden: Medicina (90.8%), Psicología (93.4%) y Derecho 
(92.95%). Se concluye que los estudiantes de Medicina presentaron mayores niveles de 
estrés en comparación con los estudiantes de Psicología y Derecho. Las formas de 
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afrontamiento más frecuentes fueron focalización en la solución del problema, 
reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social. 
Correa-Prieto (2015) en su investigación: Estrés académico en estudiantes de 
medicina de la Universidad Cesar Vallejo, de Piura 2013, la investigación asumió el 
compromiso en determinar el nivel de estrés presente en los universitarios, generado por 
razones académicas; además de sus reacciones físicas, psicológicas y comportamentales, 
medios de afrontamiento más frecuentes. El estudio es de carácter analítico transversal. 
Los investigadores utilizaron como instrumento el Inventario SISCO para estrés 
académico. su población de estudio lo integraron 143 estudiantes. Muestra la siguiente 
conclusión relevante; los niveles de preocupación presentes en los estudiantes son medio 
(46.16%), siendo predominante en mujeres cuyo nivel de estrés académico presente en los 
universitarios, alto en mayor frecuencia (46.15%). Los estresores más frecuentes fueron la 
evaluación del docente (27.04%), seguido de sobrecarga de tareas (25.55%) y finalmente el 
tipo de trabajo pedido (23.72%). La reacción física que predominó fue la somnolencia 
(16.8%) y fatiga crónica (25.92%). 
La reacción psicológica frecuente fue la ansiedad y angustia (10.74%) y los 
problemas de concentración (10.74%). La reacción comportamental más frecuente fue el 
consumo de alimentos (10.15%). La estrategia de afrontamiento más común en los 
estudiantes fue el asertividad (27.78%). 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1 Diversos conceptos, etimología del estrés 
Con el propósito de conceptualizar el estrés se presenta a continuación la definición 
propuesto por las siguientes organizaciones y autores: 
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Pereña (2003). La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) postulan que el 
estrés es "El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción" 
(p.10). 
Martha, Laredo, Celia, & Moran (2007), refiere que la palabra estrés proviene del 
latín ‘stringere’ que significa empujar, estrechar, oprimir. 
Fallis, (2003) refiere que el término original proviene del francés antiguo destresse’ 
que es ser colgado bajo estrechez u dominación. 
Rosales fernandez  (2016), manifiesta que el término estrés, de origen anglosajón, 
significa nerviosismo y opresión. 
Pereira (2009), manifiestan que el estrés es una reacción emocional desagradable 
que tiene un individuo al percibir un evento amenazante. 
Águila, Castillo, Monteagudo De La Guardia, & Achon, (2015) siguiendo la 
tradición que concibe el estrés como una tensión excesiva, señala que ''desde los grados 
preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en (...) 
período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y 
ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar''. 
García & Zea, (1966a), definen el estrés académico como aquél que se genera por 
las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos como 
docentes, pueden verse afectados por este problema. Sin embargo, nos vamos a focalizar 
en el estrés académico de los estudiantes de un instituto superior tecnológico. 
García & Zea, (1966b), señalan un enfoque psicosocial del estrés académico, que 
enfatiza los factores psicosociales que pueden originarlo, y que se concibe como el 
malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 
carácter interrelacional, intrarrelacional, o ambiental que  ejercer una presión significativa 
en la competencia individual para afrontar el contexto escolar, el rendimiento académico, 
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por otro lado, la habilidad metacognitiva permite resolver problemas, pero que no es 
suficiente detener el estrés, estas situaciones emocionales provocan el aumento de  tensión 
como “la  pérdida de un ser querido, la presentación a los exámenes, la relación entre 
compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para 
relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada” (p. 14). 
Finalmente, la definición de estrés académico, que señala Barraza, (2011) uno de 
los autores latinoamericanos que más ha aportado datos investigativos y conceptuales 
sobre el tópico que nos ocupa y lo enmarca desde el modelo sistémico cognoscitivista: 
indica que el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 
esencialmente psicológico, que se presenta (a) cuando el alumno se ve sometido, en 
contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 
considerados estresores (input); (b) cuando estos estresores provocan un desequilibrio 
sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores de 
desequilibrio); y (c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de 
afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico (p. 10). 
2.2.2 Reacciones que generan el estrés  
El estrés produce amplios cambios fisiológicos en todo el organismo, siendo el más 
afectado el sistema nervioso autónomo que actúa aumentando la frecuencia del latido 
cardiaco, la presión arterial y la respiración. La glándula que controla estos mecanismos es 
el hipotálamo, situada en la base del cerebro; dirige a su vez mensajes tanto a la hipófisis, 
como a las glándulas suprarrenales. En la vía circulatoria la composición de la sangre se 
modifica. El cambio más notable es la elevación del azúcar sanguíneo, además se produce 
la secreción de adrenalina a la sangre por la médula suprarrenal que es la parte no 
endocrina de las glándulas suprarrenales. La adrenalina eleva el azúcar de la sangre, la 
coagula más rápidamente y aumenta la presión arterial. 
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2.2.3 Principales fuentes de estrés 
Los cambios bruscos o frecuentes en el estilo de vida o en el trabajo: cambios de 
domicilio, matrimonio, nacimiento de un hijo, separación o divorcio, fallecimiento de 
algún familiar cercano, incorporarse a un nuevo trabajo o ser despedido, entre otros 
muchos aspectos son fuentes de estrés. 
La sobrecarga de trabajo, especialmente si este es de precisión o exige mucha 
concentración. 
La auto exigencia, marcar metas excesivamente elevadas, mantener un ritmo de 
vida acelerado, la excesiva competitividad en el ambiente o situaciones frustrantes, son 
otros hechos que producen estrés. 
La estimulación ambiental excesiva o molesta, como, por ejemplo, las situaciones 
de la elevada densidad de tráfico, los ambientes muy bulliciosos, el ruido, la presión en la 
entrega de informes académicos, la práctica profesional exigente en la empresa. 
Situaciones en las que peligre la integridad o la seguridad de la persona, como los 
incidentes o numerosos eventos del tráfico. 
2.2.4 Tipos de estrés 
Según la revisión de la literatura pertinente esbozamos dos tipos de estrés: 
Estrés Laboral 
Díaz Bambula & Gómez, (2016) refiere que el estrés laboral comienza a 
manifestarse a través del desgano, la rutina, y la costumbre en el trabajo, ocasionando la 
perdida de entusiasmo que tenían al inicio. Los síntomas del estrés laboral que más 
predominan son: agotamiento emocional constante, pérdida de la motivación y del 
compromiso con su trabajo. 
Montero (2009) refiere que existen seis estadios sucesivos en el desarrollo del 
estrés laboral, estos son: motivación y dedicación, respuesta de ira y frustración del 
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trabajador ante los estresores laborales, no hay una relación entre el rendimiento y los 
resultados y retribución, asimismo se abandona el deber e implicación en el trabajo, 
aumenta la susceptibilidad del trabajador y aparecen síntomas físicos, cognitivos y 
emocionales, agotamiento y descuido. 
Caldera, Pulido y Martínez (2007) sostienen que el estrés académico se debe a las 
grandes exigencias de demandas que se encuentran en la universidad, en los institutos ya 
que este suele afectar a muchos de los alumnos. 
2.2.5 Definición de estrés académico 
Aportes relevantes del estrés académico. 
García & Zea, (2016) señala que ''desde los grados preescolares hasta la educación 
universitaria de postgrado, cuando una persona está en (...) período de aprendizaje 
experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio 
individual como en el aula escolar'' (citado en Barraza, 2004, p. 143). 
Así mismo (García & Zea, 1966b), definen el estrés académico como aquél que se 
genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos 
como docentes, pueden verse afectados por este problema. Sin embargo, nos vamos a 
focalizar en el estrés académico de los estudiantes de educación superior. 
Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico. Este enfoque 
enfatiza los factores psicosociales que pueden originarse, y que lo concibe como el 
malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 
carácter interrelacionar o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión 
significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento 
académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, 
presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores, búsqueda de 
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reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad 
específica abordada (Martínez y Díaz, 2007, p. 14). 
Finalmente, desde el modelo sistémico cognoscitivista el estrés académico es 
definido por Barraza (2006), uno de los autores latinoamericanos que más ha aportado 
datos investigativos y conceptuales: 
El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 
psicológico, que se presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a 
una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados 
estresores (input); b) cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico 
(situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 
desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de 
afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico (p. 10). 
A ello se suman las siguientes definiciones: 
(Muñoz García, 2003), sostienen que el estrés académico se basa en los procesos 
cognitivos y afectivos que hace que el alumno se impacte a través de los estresores 
académicos que se le presentan. 
(Muñoz García, 2003), refiere que el estrés académico se basa en las demandas, 
conflictos, actividades y sucesos de la vida académica que provocan estrés en los alumnos 
y que afectan negativamente la salud, el bienestar y el propio rendimiento académico de 
estos. 
2.2.6 Síntomas del estrés académico  
Son las manifestaciones del estudiante que puede ser propio del cuerpo (físicas), 
que tengan que ver con las funciones cognoscitivas (psicológicas) o aquellas que 





Entre las reacciones físicas posibles, es decir, aquellas reacciones propias del 
cuerpo, se encuentran las siguientes (Barraza, 2007): 
(a) Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas),  
(b) Fatiga crónica (cansancio permanente),  
(c) Dolores de cabeza (cefaleas) o migrañas,  
(d) Somnolencia o mayor necesidad de dormir,  
(e) Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea,  
(f) Rascarse,  
(g) Morderse las uñas,  
(h) Frotarse, entre otros aspectos. 
Síntomas psicológicos  
Los síntomas psicológicos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas o 
emocionales de la persona podrían ser (Barraza, 2007): 
(a) Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo),  
(b) Sentimientos de depresión y tristeza (decaído),  
(c) Ansiedad, angustia o desesperación, 
(d) Problemas de concentración, y e 
(e) Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad. 
Síntomas comportamentales 
Entre los síntomas comportamentales estarían aquellos que involucran la conducta 
de la persona. Dentro de estos se encuentran los siguientes (Barraza, 2007):  
(a) Conflictos o tendencia a polemizar o discutir,  
(b) Aislamiento de los demás,  
(c) Desgano para realizar las labores escolares, y  
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(d) El aumento o reducción del consumo de alimentos. 
2.2.7 Causas del estrés académico 
Román, Ortiz y Hernández (2008) identificaron un gran número de causas como 
son la sobrecarga académica, la realización de exámenes, el exceso de información, 
intervenciones orales, muy poco tiempo para realizar las tareas y dificultad para entender 
lo que se explica en clases, notas finales entre otros. 
(Martha et al., 2007)afirmó que las causas del estrés académico son: la gran 
cantidad de temas que se realizan, los trabajos que demandan bastante tiempo, la 
apreciación que tiene los alumnos hacia el profesor ya que de ellos depende la motivación 
que tengan los alumnos por el curso, la técnica de enseñanza que utilizan, etc. 
García y Muñoz (2004), identifican las causas del estrés académico a través de 
diversos factores o estímulos que se dan en el ámbito educativo y que causan un evento o 
una demanda, gran carga académica en el estudiante dependiendo a la forma de cómo cada 
individuo lo afronte. 
Finalmente, (Pereira, 2009), refieren que una de las causas del estrés académico es 
la poca relación que existe y la falta de comunicación entre los miembros de una facultad 
ya que de ahí depende la organización para realizar los trabajos y estudios. 
2.2.8 Consecuencias del estrés académico 
Según González Medina & González Martínez (2012), existen consecuencias 
fisiológicas y psicológicas: 
(a) Fisiológicas: altos niveles de presión arterial, problemas respiratorios y 
alteraciones en el sueño. 
(b) Psicológicas: ansiedad, depresión, preocupación, aumento de irritabilidad, 
se va deteriorando la memoria ya sea corto o largo plazo, pérdida del interés por las cosas 
que antes sentía motivación. 
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(Blanco Blanco, Cantillo Martínez, Castro González, Downs Bryan, & Romero 
Villadiego, 2015), sostiene que las consecuencias del estrés académico a largo plazo son 
las siguientes: tristeza, malestar, disminución de la autoestima, falta de habilidades sociales 
entre otras. Estas consecuencias hacen que la vida académica no sea fácil; sin embargo, 
aquel estudiante universitario que capaz de afrontar estas situaciones estresantes, se 
mantendrá siempre en un equilibrio adecuado. 
2.2.9 Modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico 
Este modelo propuesto por Barraza (2005; 2006; 2007a; 2007b; 2008; Barraza 
Acosta, 2007; Barraza y Silerio, 2007), se sustenta en la teoría general de sistemas de 
Colle, y en el modelo transaccional del estrés de Richard Lazarus. El modelo se constituye 
por cuatro hipótesis: 
(a) Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico: 
enfatiza la definición de sistema abierto, que implica un proceso relacional sistema-
entorno. Por tanto, los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico se 
refieren al constante flujo de entrada (input) y salida (output) que presentan todos los 
sistemas para lograr su equilibrio. Dichos componentes del estrés académico son tres: 
estímulos estresores (input), síntomas (indicadores del desequilibrio sistémico) y 
estrategias de afrontamiento (output). 
(b) Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: el estrés 
académico es un estado esencialmente psicológico porque presenta estresores mayores 
(amenazan  la integridad vital del individuo y son ajenos a su valoración) y estresores 
menores (se constituyen en tales por la valoración que la persona hace de ellos). En 
general, un estresor es un ''estímulo o situación amenazante que desencadena en el sujeto 
una reacción generalizada e inespecífica'' (Barraza, 2005, p. 4). 
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Barraza (2005; 2006; 2007b; 2008; Barraza y Acosta, 2007; Barraza y Silerio, 
2007) recopilan el siguiente grupo de estresores presentes en el estrés académico, y hacen 
un paralelo con los propuestos en un estudio anterior: 
 
Figura 1. Grupo de estresores presentes en el estrés académico 
(c) Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés 
académico: los indicadores o síntomas de la situación estresante (desequilibrio sistémico) 




Figura 2. Indicadores del estrés académico 
“Este conjunto de indicadores se articulan de manera idiosincrática en las personas, 
de tal manera que el desequilibrio sistémico va a ser manifestado de manera diferente, en 
cantidad y variedad, por cada persona'' (Barraza, 2008, p. 274). 
(d) Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico: ante 
el desequilibrio que produce el estrés, el individuo pone en marcha diversas estrategias de 
afrontamiento para restaurar el equilibrio del sistema. Aunque son muy variadas las 
estrategias de afrontamiento, Barraza (2008) sugiere las siguientes: habilidad asertiva; 
elogios a sí mismo; distracciones evasivas; ventilación o confidencias; religiosidad; 
búsqueda de información sobre la situación; solicitud de asistencia profesional, tomar la 
situación con sentido del humor, y elaborar un plan y ejecución de sus tareas. 
Por último, para poder considerar completa la modelización sobre el estrés 










Figura 3. Representación del modelo sistémico cognoscitivo para el estudio del estrés 
académico 
La lectura del modelo gráfico inicia del lado izquierdo superior y tiene la siguiente 
lógica de exposición: el entorno plantea al individuo una serie de demandas o exigencias. 
La persona somete estas demandas a un proceso de valoración. Si considera que las 
demandas desbordan sus recursos las valora como estresores. Dichos estresores se 
constituyen en el input que entra al sistema y provoca un desequilibrio sistémico en la 
relación persona-entorno. Ese desequilibrio da paso a un segundo proceso de valoración de 
la capacidad de afrontar la situación estresante, determinando la mejor forma de 
enfrentarla. El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas 
del entorno. Una vez aplicadas estas estrategias de afrontamiento, en caso de ser exitosas, 
el sistema recupera su equilibrio sistémico; si no lo son, el sistema realiza un tercer proceso 
de valoración que lo conduce a un ajuste de las estrategias para lograr el éxito esperado. 
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''...El modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico, lo explica como una 
serie de procesos valorativos ante estímulos estresores del entorno, que tienen el objetivo 
de lograr un equilibrio sistémico de la relación persona-entorno''. 
2.2.10 Definiciones del rendimiento académico 
Gutiérrez y Montañez (2012) mencionan que  
 El rendimiento escolar en un primer acercamiento se puede concebir como el grado 
de conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a través de la 
escuela. La forma como una institución educativa expresa ese grado cognitivo se refleja en 
la calificación escolar, la cual le es asignada al alumno por el profesor. Como es conocido, 
en el plantel escolar las diferencias de rendimiento entre los individuos son expresadas en 
términos de una escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos indican el más alto y el 
más bajo rendimiento (p.2). 
Según Montes y Lerner (2011) refiriéndose al rendimiento académico afirman que 
es: 
La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e 
intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores 
predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto 
en relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso (p.15). 
Reyes (2003) refiriéndose al rendimiento académico afirma que: 
Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, en tal sentido, el 
rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 
aprendizaje logrado en el aula, lo que constituye el objetivo central de la educación (citado 
por Villalba y Salcedo, 2008). 
En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
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está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
Las definiciones señaladas permiten manifestar que en la educación técnica el 
rendimiento académico es el nivel de aprendizaje que alcanza un futuro profesional 
técnico.  
Allí cumple un rol importante la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 
familia, el programa educativo, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. 
2.2.11 El rendimiento académico en las IES 
En concordancia con la investigación es necesario considerar dos aspectos básicos 
del rendimiento académico: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje no será abordado en esta investigación. La variable de interés es 
la evaluación. 
Según el reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación, Artículo 19:  
La evaluación es un proceso integral permanente y sistemático que permite 
identificar el nivel de aprendizaje del estudiante en relación a las competencias que debe 
lograr. La evaluación está basada en criterios e indicadores que valoran el dominio de 
competencias propias del quehacer profesional. Tiene una finalidad normativa. 
El Minedu (2017) establece los criterios básicos que orientan el proceso de 
evaluación, los cuales están contenidos en los lineamientos académicos generales. 
El IES define el proceso de evaluación en su Reglamento Institucional, proceso que 
es comunicado a los estudiantes, previo al inicio de las clases. 
(a) Proceso de evaluación y rendimiento académico en el IES Tecnológico San 
Francisco de Asís. 
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Los docentes del IES “Tecnológico San Francisco de Asís” al término de cada 
unidad, semestre, año académico y al final de la carrera informan sobre el nivel de 
rendimiento académico de los futuros docentes a través de los registros auxiliares y actas 
de evaluación.  Consolidan el rendimiento académico con la aplicación teórica y práctica 
de la evaluación por competencias que señala el Ministerio de Educación.                               
Y propone el siguiente proceso de evaluación: 
Planificación:  
Momento en que se definen los elementos centrales de la evaluación: qué, para qué, 
cómo y cuándo se evaluará y con qué. La selección de métodos, técnicas e instrumentos 
para recoger información ha de estar en total correspondencia con el contexto en el que se 
desarrolla la evaluación y con la finalidad que pretendemos alcanzar con su realización. 
Recojo y selección de información:  
Se realiza a través de las interacciones educativas, la aplicación de instrumentos, 
métodos cuantitativos y cualitativos u otras situaciones de evaluación que se considere 
oportunas, seleccionando la información que resulte más confiable y significativa. Utilizar 
no sólo formas tradicionales de evaluación como pruebas escritas y orales sino incorporar 
otras alternativas entre las que podemos mencionar: elaboración de ensayos, informe de 
observaciones de diverso tipo (en prácticas profesionales, en talleres, laboratorios, 
empresas), proyectos y trabajos de promoción social donde pueden aplicar lo aprendido en 
condiciones reales. 
Interpretación y valoración de la información:  
Se trata de encontrar sentido y asignar un significado a los resultados de la 
evaluación, determinar si son coherentes o no con los propósitos planteados y emitir juicio 
de valor para tomar decisiones. Se realiza en términos de logro de aprendizajes previstos y 
no previstos en cada área y a las situaciones o condicionantes en las que se enmarcaron. 
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Conviene explicitar el consenso y las discrepancias entre profesores sobre el significado de 
las normas de calidad que aplican a los estudiantes, es recomendable que el conjunto del 
equipo pedagógico discuta las categorías de evaluación. 
Comunicación de los resultados a los estudiantes y otros actores:  
Éstos deben ser comunicados con la intención de tomar conciencia de los progresos 
alcanzados y debilidades a superar. El formador deberá proponer situaciones que permitan 
la reflexión sobre la información resultante. Comunicar la evaluación es una exigencia para 
el desarrollo del profesor en tanto que ofrece datos sobre sus actuaciones, sus propios 
argumentos de múltiples facetas de sus estudiantes. 
Toma de decisiones.  
El análisis de los resultados de la evaluación debe orientar la negociación y 
aplicación de medidas pertinentes y oportunas para potenciar o mejorar el proceso de 
aprendizaje. Consiste en formular juicios, tomar decisiones, resumir y dar a conocer la 
evaluación. También se debe hacer un establecimiento de estrategias para la superación de 
fallas y errores y reforzar los aprendizajes logrados, procurando que éstos sean integrales. 
En este sentido, la evaluación responde a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes porque permite reajustar, consolidar los procesos pedagógicos y finalmente, 
decidir sobre su promoción, recuperación o repetición. 
(b) Contenidos e instrumentos de evaluación de rendimiento académico en IES 
El Ministerio de educación en la Guía Metodológica de Evaluación de los 
Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica (2009) señala que el objeto de 
evaluación es el estudiante, debido a que en él se van a producir cambios de conducta 
como resultado del proceso de aprendizaje. Los resultados que logran los estudiantes se 
pueden clasificar en diversos dominios del aprendizaje: cognitivo, afectivo y psicomotor, 
según los cuales podemos utilizar diferentes instrumentos. 
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Tanto en los dominios cognitivo y afectivo, las técnicas de evaluación nos dan 
información acerca de los procesos internos que se manifiestan en conductas observables, 
pero en el dominio psicomotor, las conductas son visibles desde su inicio y ofrecen 
información diferente. Es por ello que existen variados instrumentos para recoger 
información sobre el aprendizaje de conocimientos, habilidades y destrezas motrices y 
actitudes. 
(a) Instrumentos para evaluar conocimientos 
(b) Los instrumentos más prácticos para evaluar las habilidades y destrezas 
(c) Instrumentos para evaluar actitudes. 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Según Tamayo (1993) “la definición de terminus básicos es la aclaración del 
sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y 
formulación del Problema” (p.78). 
A continuación, se define los términos ejes de la presente investigación: 
El estrés académico: El estrés es un proceso natural del cuerpo humano, que 
genera una respuesta automática ante condiciones externas que resultan amenazadoras 
desafiantes, y que a veces perturban el equilibrio emocional de la persona. 
Rendimiento académico: Promedio general de asignaturas según Áreas de 
formación técnica.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Según Pardinas (1991), la hipótesis "Hipótesis es una proposición enunciada para 
responder tentativamente a un problema." (p. 151). Por esta la autora propone una hipótesis 
general y tres hipótesis específicas. 
Hipótesis general  
Existe relación directa entre el estrés académico y el rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
No existe relación directa entre el estrés académico y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
(a) Hipótesis específicas 1  
Existe relación directa entre el área estresores mentales y el rendimiento académico 
en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
No existe relación directa entre el área estresores mentales y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
(b) Hipótesis específicas 2  
Existe relación directa entre el área síntomas psicológicos y el   rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
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No existe relación directa entre el área síntomas psicológicos y el   rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
(c) Hipótesis específicas 3  
Existe relación directa entre el área de síntomas comportamentales y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
No existe relación directa entre el área de síntomas comportamentales y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
(d) Hipótesis específicas 4  
Existe relación directa entre el área de afrontamiento y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
No existe relación directa entre el área afrontamiento y el rendimiento académico 
en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
3.2. Variables   
El estrés académico: el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 
adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta (a) cuando el alumno se ve 
sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del 
propio alumno son considerados estresores (input); (b) cuando estos estresores provocan 
un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas 
(indicadores de desequilibrio); y (c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar 
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acciones de Promedio general de asignaturas según Áreas de formación técnica 
afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico (p. 10). 
Rendimiento académico: Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumno, en tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de 
medida” para el aprendizaje logrado en el aula, lo que constituye el objetivo central de la 
educación (citado por Villalba y Salcedo, 2008). 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Definición operacional 
Estrés 
académico 




Síntomas relacionados con la alteración de la 
percepción, el pensamiento y el ánimo que pueden 




Síntomas relacionados con la alteración de la 
conducta que pueden presentar las personas. 
 
Afrontamiento El conjunto de esfuerzos orientados a reducir, 

























Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El nivel de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es 
descriptivo y correlacional, “es descriptivo porque busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80).  En el presente estudio se 
pretende describir las variables estrés académico y rendimiento académico tal y como se 
presentan en la realidad investigada, además, de determinar la relación de las variables. 
La metodología utilizada es el método científico, considerado el método hipotético- 
deductivo. Según Bernal (2006) indica que “el método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones planeadas en las hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p.56). En el estudio se busca establecer las posibles asociaciones existentes entre 
las variables en estudio, estrés académico y rendimiento académico en los alumnos del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público san Francisco de Asís de Tablada de 
Lurín del distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima. 
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación es básica de naturaleza descriptiva y correlacional debido a que en 
primera instancia se ha caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio. 
Para Sierra (2010) indica que el tipo de estudio “es básica ya que tiene como finalidad 
mejorar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales… (p.32). Según el 






4.3. Diseño de Investigación 
Para Hernández, et al., (2010). Mencionan que el diseño fue no experimental, con 
un sub-diseño descriptivo- correlacional. considera para la presente investigación un 
diseño de tipo correlacional porque tiene como  
                   En el caso de la presente investigación se analiza la relación estrés 




O1: Observación de la V 1 
O2: Observación de la V 2 
M:    Muestra 
r:       Relación 
4.4. Población y Muestra. 
4.4.1 Población  
Está constituida por los estudiantes de las diversas carreras que oferta el IESTP San 
Francisco de Asís como carreras de contabilidad y electrotecnia industrial siendo un total 
de 200   estudiante, dentro de las características que presentan los alumnos son las edades 
que oscilan entre 17 y 40 años, comparten trabajo y estudio. 
4.4.2 Muestra  
Para efectos de la muestra se determinó a los estudiantes que tenían estrés 
académico derivados de la consejería del instituto siendo un total de 80 estudiantes de las 
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diversas carreras que oferta la institución. Siendo un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional. 
Criterios de inclusión 
Estudiantes reportados por el departamento de Consejería de la institución, según 
evaluación psicológica. 
Criterios de exclusión   
Estudiantes que no presentan estrés académico.         
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnica  
La técnica que se utilizó fue la encuesta para medir las dos variables de estudio. 
Para Canales (2006) indica que la encuesta consiste en tener la información acerca de las 
variables en estudio por medio de los sujetos a otras de sus percepciones, actitudes o 
sugerencias ya sean a través de las entrevistas o cuestionarios.  
4.5.2 Instrumentos de recolección de información  
Los instrumentos utilizados fue el cuestionario para medir el estrés y para el 
rendimiento académico ficha de observación documental. Al respecto Hernández, 
Fernández, Baptista (2014) indican que “los cuestionarios son un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). 
Ficha técnica 1 
Instrumento: cuestionario que mide el estrés académico 
Autora: Avila Rivas Deysi 
Objetivo Identificar el estrés académico de los estudiantes del IET “San Francisco 
de Asís”. 
Duración: 15 a 20 minutos  
Estructura: Consta de 20 ítems, con 5 alternativas de respuesta de opción múltiple 
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tipo Licker  
Baremos:  
1.- Genera mínimo estrés 
2.- Genera medianamente estrés 
3.- Genera estrés 
4.- Genera mucho estrés 
5.- No genera estrés 
4.6. Tratamiento Estadístico  
Se tabularon los datos organizándolas en una base de datos, se analiza e interpreta 
los datos, y se presentan en tablas de frecuencias y figuras estadísticas. 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez  
Se realizó la validez de contenido a través de la técnica de juicio de expertos, 
conformado por doctores y magister, donde se revisa la pertinencia, la relevancia y la 
claridad de cada uno de los ítems del instrumento. Según Hernández, et al., (2010) 
mencionan que la validez de un instrumento “se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (p.201). 
5.1.2 Confiabilidad 
Se realizó una prueba piloto de 20 estudiantes que presentan estrés académico, para 
conocer la fiabilidad del instrumento, aplicando el estadístico Alfa de Cronbach. Para 
Hernández, et al., (2010) mencionan que la confiabilidad de un instrumento de medición 
consiste en que su aplicabilidad tiene como respuesta los mismos resultados en reiteradas 
veces. Se entiende entonces como un índice de consistencia interna que toma valores entre 
cero (0) y uno (1), y que sirve para comprobar si el instrumento que se esta evaluando 
recopila información defectuosa y, por tanto, nos llevaría a conclusiones equivocadas. Por 
el contrario, si se tratara de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes entonces tiene fiabilidad. 
Los resultados obtenidos de la variable estrés académico fue de 0, 972, de acuerdo a 
la tabla de George y Mallery (2003) el nivel de confiabilidad es excelente, por lo que es 
viable su aplicación. 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente 






Valores de los niveles de confiabilidad 
valores nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
A continuación, se procede a presentar el análisis estadístico descriptivo de las 
variables en estudio. 
Tabla 2.  
Niveles de la variable estrés académico en los alumnos del Instituto de Educación 









No genera estrés 15 18,8 18,8 18,8 
Genera mínimo estrés 17 21,3 21,3 40,0 
Genera medianamente 
estrés 
39 48,8 48,8 88,8 
Genera estrés 3 3,8 3,8 92,5 
Genera mucho estrés 6 7,5 7,5 100,0 




Figura 4. Niveles de la variable estrés académico en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 1 y la figura 1 se distingue que, según la encuesta tomados a los 
alumnos sobre la variable estrés académico señalan que el 18,8% no genera estrés, el 
21,3% genera mínimo estrés, el 48,8% genera medianamente estrés, el 3,8% genera estrés 
y el 7,5% genera mucho estrés.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel de 
estrés académico los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia que 
genera medianamente estrés. 








Tabla 3.  
Niveles de la dimensión estresores mentales en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 






No genera estrés 17 21,3 21,3 21,3 
Genera mínimo estrés 36 45,0 45,0 66,3 
Genera medianamente 
estrés 
14 17,5 17,5 83,8 
Genera estrés 9 11,3 11,3 95,0 
Genera mucho estrés 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 5. Niveles de la dimensión estresores mentales en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 2 y la figura 2 se distingue que, según la encuesta tomados a los 
alumnos sobre la dimensión estresores mentales señalan que el 21,3% no genera estrés, el 
45,0% genera mínimo estrés, el 17,5% genera medianamente estrés, el 11,3% genera estrés 
y el 5,0% genera mucho estrés.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel de 
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estresores mentales los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia que 
genera mínimo estrés. 
Tabla 4.  
Niveles de la dimensión síntomas psicológicos en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 






No genera estrés 1 1,3 1,3 1,3 
Genera mínimo estrés 3 3,8 3,8 5,0 
Genera medianamente 
estrés 
57 71,3 71,3 76,3 
Genera estrés 13 16,3 16,3 92,5 
Genera mucho estrés 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 6 Niveles de la dimensión síntomas psicológicos en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 3 y la figura 3 se distingue que, según la encuesta tomados a los 
alumnos sobre la dimensión síntomas psicológicos señalan que el 1,3% no genera estrés, el 
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3,8% genera mínimo estrés, el 71,3% genera medianamente estrés, el 16,3% genera estrés 
y el 7,5% genera mucho estrés.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel de 
síntomas psicológicos los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una 
tendencia que genera medianamente estrés. 
Tabla 5.  
Niveles de la dimensión síntomas comportamentales en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 








No genera estrés 4 5,0 5,0 5,0 
Genera mínimo estrés 9 11,3 11,3 16,3 
Genera medianamente 
estrés 
39 48,8 48,8 65,0 
Genera estrés 15 18,8 18,8 83,8 
Genera mucho estrés 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 7. Niveles de la dimensión síntomas comportamentales en los alumnos del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María 
del Triunfo, Lima Perú 2019. 
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Nota: De la tabla 4 y la figura 4 se distingue que, según la encuesta tomados a los 
alumnos sobre la dimensión síntomas comportamentales señalan que el 5,0% no genera 
estrés, el 11,3% genera mínimo estrés, el 48,8% genera medianamente estrés, el 18,8% 
genera estrés y el 16,3% genera mucho estrés.  De los resultados logrados se concluye que: 
El nivel de síntomas comportamentales los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, 
tiene una tendencia que genera medianamente estrés. 
Tabla 6.  
Niveles de la dimensión afrontamiento en los alumnos del Instituto de Educación Superior 









No genera estrés 2 2,5 2,5 2,5 
Genera mínimo estrés 13 16,3 16,3 18,8 
Genera medianamente 
estrés 
52 65,0 65,0 83,8 
Genera estrés 7 8,8 8,8 92,5 
Genera mucho estrés 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 8. Niveles de la dimensión afrontamiento en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
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Nota: De la tabla 5 y la figura 5 distingue que, según la encuesta tomados a los 
alumnos sobre la dimensión afrontamiento señalan que el 2,5% no genera estrés, el 16,3% 
genera mínimo estrés, el 65,0% genera medianamente estrés, el 8,8% genera estrés y el 
7,5% genera mucho estrés.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel de 
afrontamiento los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia que 
genera medianamente estrés. 
Descripción de resultados de la variable rendimiento académico. 
Tabla 7.  
Niveles de la variable rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación 









En inicio 14 17,5 17,5 17,5 
En proceso 53 66,3 66,3 83,8 
Logro previsto 8 10,0 10,0 93,8 
Destacado 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 9. Niveles de la variable rendimiento académico en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
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Nota: De la tabla 7 y la figura 7 distingue que, según la aplicación de los 
instrumentos a los alumnos sobre la variable rendimiento académico señalan que el 17,5% 
se encuentran en inicio, el 66,3% en proceso, el 10,0% en logro previsto y el 6,3% en el 
nivel destacado.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel de rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia en 
proceso. 
Descripción de resultados de las dimensiones de la variable: Rendimiento 
académico 
Tabla 8.  
Niveles de la dimensión contendido conceptual en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
 




En inicio 9 11,3 11,3 11,3 
En proceso 51 63,7 63,7 75,0 
Logro previsto 13 16,3 16,3 91,3 
Destacado 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 10. Niveles de la dimensión contendido conceptual en los alumnos del Instituto 
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de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 8 y la figura 8 distingue que, según la aplicación de los 
instrumentos a los alumnos sobre la dimensión contendido conceptual señalan que el 
11,3% se encuentran en inicio, el 63,7% en proceso, el 16,3% en logro previsto y el 8,8% 
en el nivel destacado.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel del contendido 
conceptual en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia en 
proceso. 
Tabla 9.  
Niveles de la dimensión contendido procedimental en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 






En inicio 6 7,5 7,5 7,5 
En proceso 55 68,8 68,8 76,3 
Logro previsto 12 15,0 15,0 91,3 
Destacado 7 8,8 8,8 100,0 




Figura 11. Niveles de la dimensión contendido procedimental en los alumnos del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María 
del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 9 y la figura 9 distingue que, según la aplicación de los 
instrumentos a los alumnos sobre la dimensión contendido procedimental señalan que el 
7,5% se encuentran en inicio, el 68,8% en proceso, el 15,0% en logro previsto y el 8,8% en 
el nivel destacado.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel del contendido 
procedimental en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 








Tabla 10.  
Niveles de la dimensión contendido actitudinal en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 





En inicio 12 15,0 15,0 15,0 
En proceso 62 77,5 77,5 92,5 
Logro previsto 5 6,3 6,3 98,8 
Destacado 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 12. Niveles de la dimensión contendido actitudinal en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 10 y la figura 10 distingue que, según la aplicación de los 
instrumentos a los alumnos sobre la dimensión contendido actitudinal señalan que el 
16,0% se encuentran en inicio, el 77,5% en proceso, el 6,3% en logro previsto y el 1,3% en 
el nivel destacado.  De los resultados logrados se concluye que: El nivel del contendido 
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actitudinal en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, tiene una tendencia en 
proceso. 
Niveles comparativos de las variables entre la inteligencia emocional y desempeño 
profesional docente. 
Tabla 11.  
Niveles comparativos entre las variables estrés académico y rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís 















Recuento 14 1 0 0 15 
% del total 17,5% 1,2% 0,0% 0,0% 18,8% 
Genera mínimo 
estrés 
Recuento 0 17 0 0 17 




Recuento 0 34 5 0 39 
% del total 0,0% 42,5% 6,2% 0,0% 48,8% 
Genera estrés 
Recuento 0 0 3 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 3,8% 
Genera mucho 
estrés 
Recuento 0 1 0 5 6 
% del total 0,0% 1,2% 0,0% 6,2% 7,5% 
Total 
Recuento 14 53 8 5 80 





Figura 13. Niveles comparativos entre las variables estrés académico y rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 12 y figura 12, se distingue que hay una tendencia genera 
medianamente estrés de orientación con relación a los niveles de estrés académico y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  
tiene los siguientes resultados el 42,5% de alumnos tienen un estrés académico en el nivel 
que genera medianamente estrés por lo que  el rendimiento académico se encuentran en 
proceso, mientras que el 6,2% de alumnos tienen un estrés académico en el nivel que 
genera medianamente estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en 
el nivel de logro previsto, asimismo; el 3,8% de alumnos tienen un estrés académico en el 
nivel que genera estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el 





Tabla 12.  
Niveles comparativos entre la dimensión estresores mentales y la ´variable rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
 Rendimiento académico 
Total 









Recuento 9 8 0 0 17 
% del total 11,2% 10,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Genera mínimo 
estrés 
Recuento 3 33 0 0 36 




Recuento 2 9 3 0 14 
% del total 2,5% 11,2% 3,8% 0,0% 17,5% 
Genera estrés 
Recuento 0 1 3 5 9 
% del total 0,0% 1,2% 3,8% 6,2% 11,2% 
Genera mucho 
estrés 
Recuento 0 2 2 0 4 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 5,0% 
Total 
Recuento 14 53 8 5 80 
% del total 17,5% 66,2% 10,0% 6,2% 100,0% 
 
Figura 14. Niveles comparativos entre la dimensión estresores mentales y la ´variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
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Nota: De la tabla 13 y figura 13, se distingue que hay una tendencia quemìnima 
estrés de orientación con relación a los niveles de estresores mentales y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  tiene los 
siguientes resultados el 41,2% de alumnos tienen un estresores mentales en el nivel que 
genera mínimo estrés por lo que  el rendimiento académico se encuentran en proceso, 
mientras que el 1,2% de alumnos tienen un estresores mentales en el nivel que genera 
estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel en proceso, 
asimismo; el 2,5% de alumnos tienen un estresores mentales en el nivel que genera mucho 
estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel de logro 
previsto.  
Tabla 13.  
Niveles comparativos entre la dimensión síntomas psicológicos y la ´variable rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 














Recuento 1 0 0 0 1 




Recuento 3 0 0 0 3 




Recuento 10 44 3 0 57 
% del total 12,5
% 




Recuento 0 8 3 2 13 





Recuento 0 1 2 3 6 
% del total 0,0% 1,2% 2,5% 3,8% 7,5% 
Total Recuento 14 53 8 5 80 
% del total 17,5
% 






Figura 15. Niveles comparativos entre la dimensión síntomas psicológicos y la variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 14 y figura 14, se distingue que hay una tendencia genera 
medianamente estrés de orientación con relación a los niveles de síntomas psicológicos y 
el rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  
tiene los siguientes resultados el 55,0% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el 
nivel que genera medianamente estrés por lo que  el rendimiento académico se encuentran 
en proceso, mientras que el 10,0% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el nivel 
que genera estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel en 
proceso, asimismo; el 3,8% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el nivel que 
genera estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel de 




Tabla 14.  
Niveles comparativos entre la dimensión síntomas comportamentales y la ´variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 














Recuento 4 0 0 0 4 
% del total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
Genera 
mínimo estrés 
Recuento 1 8 0 0 9 




Recuento 6 30 3 0 39 
% del total 7,5% 37,5% 3,8% 0,0% 48,8% 
Genera estrés 
Recuento 3 11 1 0 15 
% del total 3,8% 13,8% 1,2% 0,0% 18,8% 
Genera mucho 
estrés 
Recuento 0 4 4 5 13 
% del total 0,0% 5,0% 5,0% 6,2% 16,2% 
Total 
Recuento 14 53 8 5 80 
% del total 17,5% 66,2% 10,0% 6,2% 100,0% 
 
 
Figura 16. Niveles comparativos entre la dimensión síntomas comportamentales y la 
´variable rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
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Nota: De la tabla 15 y figura 15, se distingue que hay una tendencia genera 
medianamente estrés de orientación con relación a los niveles de síntomas 
comportamentales y el rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019, de los que se  tiene los siguientes resultados el 37,5% de alumnos tienen un 
síntomas comportamentales en el nivel que genera medianamente estrés por lo que  el 
rendimiento académico se encuentran en proceso, mientras que el 13,8% de alumnos tienen 
un síntomas comportamentales en el nivel que genera estrés por lo que el nivel del 
rendimiento académico se encuentra en el nivel en proceso, asimismo; el 1,2% de alumnos 
tienen un síntomas comportamentales en el nivel que genera estrés por lo que el nivel del 
rendimiento académico se encuentra en el nivel de logro previsto.  
Tabla 15.  
Niveles comparativos entre la dimensión afrontamiento comportamentales y la ´variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 













Recuento 1 1 0 0 2 
% del total 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 2,5% 
Genera mínimo 
estrés 
Recuento 5 8 0 0 13 




Recuento 8 37 7 0 52 
% del total 10,0% 46,2% 8,8% 0,0% 65,0% 
Genera estrés 
Recuento 0 6 1 0 7 
% del total 0,0% 7,5% 1,2% 0,0% 8,8% 
Genera mucho 
estrés 
Recuento 0 1 0 5 6 
% del total 0,0% 1,2% 0,0% 6,2% 7,5% 
Total 
Recuento 14 53 8 5 80 




Figura 17. Niveles comparativos entre la dimensión afrontamiento y la variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nota: De la tabla 16 y figura 16, se distingue que hay una tendencia genera 
medianamente estrés de orientación con relación a los niveles de afrontamiento y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  
tiene los siguientes resultados el 46,2% de alumnos tienen un afrontamiento en el nivel que 
genera medianamente estrés por lo que  el rendimiento académico se encuentran en 
proceso, mientras que el 7,5% de alumnos tienen un afrontamiento en el nivel que genera 
estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel en proceso, 
asimismo; el 1,2% de alumnos tienen un afrontamiento en el nivel que genera estrés por lo 





Prueba de hipótesis 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov 
de bondad de ajuste. Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
Los datos se aproximan a la normal 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los datos no se acercan a la normal 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra a 80 sujetos. 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
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Si ρ ≥ ,01; Se acepta la hipótesis nula 
Si ρ < ,01; Se rechaza la hipótesis nula 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de ,002  y ,000; respectivamente para ambas variables, entonces para valores ρ<,05; 
se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución normal. Por lo 
tanto se recomienda aplicar la estadística no paramétrica (Rho de Spearman). 
Tabla 16.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de las variables estrés académico y 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
 Estrés académico Rendimiento 
académico 
N 80 80 
Parámetros normalesa,b 
Media 72,9125 75,0125 
Desviación típica 10,69626 10,91566 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,210 ,168 
Positiva ,210 ,161 
Negativa -,128 -,168 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,874 1,499 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Nota: Para conocer la normalidad, en este caso por ser la muestra mayor a 30 se ha 
utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla  18 presentan los 
resultados de dicha prueba de las dos variables, donde se evidencia que la distribución NO 
es normal, ya que los coeficientes obtenidos están por debajo del p valor (p < 0,05); por lo 
tanto, la prueba de hipótesis tanto general como específicas se realizarán con el estadístico 
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paramétrico de Rho de Spearman, para comprobar las muestras relacionadas entre las 
variables  estrés académico y rendimiento académico. 
Prueba de la hipótesis general 
Ho. No existe relación inversa entre el estrés académico y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Ha. Existe relación inversa entre el estrés académico y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 17.  
Correlación entre las variables estrés académico y rendimiento académico en los alumnos 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Nota: Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho 
de Spearman = -,805 entre las variables: Estrés académico y rendimiento académico. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que admite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de estrés académico menor 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta          
Prueba de la hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación inversa entre el área estresores mentales y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
H1. Existe relación inversa entre el área estresores mentales y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
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Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 18.  
Correlación entre la dimensión del área estresores mentales y la variable rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho 
de Spearman = -,637 entre las variables: Estresores mentales y rendimiento académico. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 
lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de estresores 
mentales menor rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
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De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta   
Prueba de la hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación inversa entre el área síntomas psicológicos y el   rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
H2. Existe relación inversa entre el área síntomas psicológicos y el   rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 19.  
Correlación entre la dimensión del área síntomas psicológicos y  la variable rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05  (bilateral). 
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Nota: Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,626 entre las variables: Estresores mentales y rendimiento académico. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,005 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de 
estresores mentales menor rendimiento académico en los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a -0,20 Correlación prácticamente nula 
De -0,21 a -0,40 Correlación baja 
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada 
De -0,71 a -0,90 Correlación alta 
De -0,91 a -1,00 Correlación muy alta      
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Prueba de la hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación inversa entre el área síntomas comportamentales y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
H3. Existe relación inversa entre el área síntomas comportamentales y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 20.  
Correlación entre la dimensión del área síntomas comportamentales y la variable 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 



























N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho de 
Spearman = -,414 entre las variables: Síntomas comportamentales y rendimiento 
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académico. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y 
tiene un nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,005 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel 
de síntomas comportamentales menor rendimiento académico en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a -0,20 Correlación prácticamente nula 
De -0,21 a -0,40 Correlación baja 
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada 
De -0,71 a -0,90 Correlación alta 
De -0,91 a -1,00 Correlación muy alta       
Prueba de la hipótesis específica 4 
Ho. No existe relación inversa entre el área afrontamiento y el rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
H4. Existe relación inversa entre el área afrontamiento y el rendimiento académico 
en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de 
Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
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Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 21.  
Correlación entre la dimensión del área afrontamiento y la variable rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 





Coeficiente de correlación 1,000 -,716** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho de 
Spearman = -,716 entre las variables: Afrontamiento y rendimiento académico. Este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,005 lo que admite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de afrontamiento menor rendimiento 
académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a -0,20 Correlación prácticamente nula 
De -0,21 a -0,40 Correlación baja 
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada 
De -0,71 a -0,90 Correlación alta 




relación a los niveles de estrés académico y el rendimiento académico en los alumnos del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María 
del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  tiene los siguientes resultados el 42,5% de 
alumnos tienen un estrés académico en el nivel que genera medianamente estrés por lo que  
el rendimiento académico se encuentran en proceso, mientras que el 6,2% de alumnos 
tienen un estrés académico en el nivel que genera medianamente estrés por lo que el nivel 
del rendimiento académico se encuentra en el nivel de logro previsto, asimismo; el 3,8% de 
alumnos tienen un estrés académico en el nivel que genera estrés por lo que el nivel del 
rendimiento académico se encuentra en el nivel de logro previsto.  
los niveles de estresores mentales y el rendimiento académico en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 
Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  tiene los siguientes resultados el 41,2% de 
alumnos tienen un estresores mentales en el nivel que genera mínimo estrés por lo que  el 
rendimiento académico se encuentran en proceso, mientras que el 1,2% de alumnos tienen 
un estresores mentales en el nivel que genera estrés por lo que el nivel del rendimiento 
académico se encuentra en el nivel en proceso, asimismo; el 2,5% de alumnos tienen un 
estresores mentales en el nivel que genera mucho estrés por lo que el nivel del rendimiento 
académico se encuentra en el nivel de logro previsto.  
El estrés de orientación con relación a los niveles de síntomas psicológicos y el 
rendimiento académico en los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís de Villa María del Triunfo, Lima Perú 2019, de los que se  
tiene los siguientes resultados el 55,0% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el 
Se distingue que hay una tendencia mínima de estrés de orientación con relación a 
5.3. Discusión de Resultados  
           Hay una tendencia genera medianamente estrés de orientación con 
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nivel que genera medianamente estrés por lo que  el rendimiento académico se encuentran 
en proceso, mientras que el 10,0% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el nivel 
que genera estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel en 
proceso, asimismo; el 3,8% de alumnos tienen un síntomas psicológicos en el nivel que 
genera estrés por lo que el nivel del rendimiento académico se encuentra en el nivel de 
logro previsto.  
Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según rho de 
Spearman = -,414 entre las variables: Síntomas comportamentales y rendimiento 
académico. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y 
tiene un nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,005 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel 
de síntomas comportamentales menor rendimiento académico en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís de Villa María del 














1. Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,805 entre las variables: Estrés académico y rendimiento académico. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un 
nivel de correlación alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que 
admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
2. Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,637 entre las variables: Estresores mentales y rendimiento académico. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 
lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3. Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,626 entre las variables: Estresores mentales y rendimiento académico. 
Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,005 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4. Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,414 entre las variables: Síntomas comportamentales y rendimiento 
académico. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y 
tiene un nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,005 lo que admite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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5. Los resultados estadísticos señalan que existe una relación negativa según 
rho de Spearman = -,716 entre las variables: Afrontamiento y rendimiento académico. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es inversa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,005 lo que admite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 






1. Los docentes de las diferentes asignaturas tienen que utilizar estrategias 
pertinentes para que el Estrés académico no afecte en el rendimiento académico de los 
futuros profesionales técnicos. 
2. En el proceso de planificación a corto plazo del proceso educativo, la 
comunidad educativa del IESTP San Francisco de Asís deben reflexionar y proponer 
alternativas para aminorar la influencia de los Estresores mentales en el rendimiento 
académico. 
3. Las autoridades educativas del Instituto deben generar actividades de 
capacitación para comprender mejor la influencia de los Estresores mentales en el 
rendimiento, así mismo para proponer alternativas de solución. 
4. Los docentes tienen responsabilidad para recibir o acudir a eventos de 
capacitación sobre los Síntomas comportamentales que influyen en el rendimiento 
académico, a la vez para actuar sistemáticamente y reducir su influencia negativa. 
5. Implementar la biblioteca del instituto con literatura referente al estrés 
académico, dentro de ellos; el Afrontamiento que influye en el rendimiento académico de 
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Apéndice A. Matriz  de Consistencia  
Estrés Académico y el Rendimiento Académico en el Instituto Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís en Villa María 
del Triunfo, Lima, 2019 





¿Cuál es la relación 
entre el estrés académico y el 
rendimiento académico en los 
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Francisco de Asís de Villa 




Cuál es la relación que 
existe entre el área estresores 
y el rendimiento académico 
en los alumnos del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre el área 
síntomas psicológicos y el 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el estrés académico y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019 
Objetivos específicos  
Determinar la relación 
que existe entre el área 
estresores mentales y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019. 
Determinar la relación 
entre el área de síntomas 
psicológicos y el rendimiento 
 
Hipótesis general 
Existe relación directa 
entre el estrés académico y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
Hipótesis específicos 
Existe relación directa 
entre el área estresores mentales 
y el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
Existe relación directa 
entre el área síntomas 
psicológicos y el   rendimiento 
académico en los alumnos del 
Instituto de Educación Superior 





















































rendimiento académico de los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre el área de 
síntomas comportamentales y 
el rendimiento académico de 
los alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019? 
¿Cuál es la relación 
entre el área afrontamiento y 
el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019? 
académico de los alumnos del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
San Francisco de Asís de 
Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
Determinar la relación 
entre el área de síntomas 
comportamentales y el 
rendimiento académico de los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019. 
Determinar la relación 
entre el área afrontamiento y 
el rendimiento académico en 
los alumnos del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público San 
Francisco de Asís de Villa 
María del Triunfo, Lima Perú 
2019 
Francisco de Asís de Villa María 
del Triunfo, Lima Perú 2019 
Existe relación directa 
entre el área de síntomas 
comportamentales y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019 
Existe relación directa 
entre el área de afrontamiento y 
el rendimiento académico en los 
alumnos del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público San Francisco de Asís 
de Villa María del Triunfo, Lima 
Perú 2019. 
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Entrevistador/a:                                                             Fecha: ____/____/____ 
 
A continuación, encontrará una serie de reactivos destinadas a conocer su opinión 
puedes asignarle: 
1.  Genera mucho estrés 
2.  Genera medianamente estrés 
3.  Genera estrés 
4.  Genera mínimo estrés 
5.  No genera estrés 
Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas 
personas que están contestando este cuestionario en estos días. 
 
Items Escala de Likert 
Estrés académico 1 2 3 4 5 
1. Exposición de trabajos en clase       
2. Intervención en el aula (responder o realizar preguntas, 
participación en debates y coloquios)  
     
3. Tratar con el profesor en su despacho (tutorías consultas)       
4. Sobrecarga académica (excesivo trabajos obligatorios)      
5. Conseguir o mantener una beca para estudiar.      
6. Problemas o conflictos con los compañeros.      
7. Problemas o conflictos con los profesores.      
8. Trabajar en grupo.      
9. Competitividad entre compañeros.      
10. Obtener notas elevadas en las distintas materias.      
11. Realización de trabajos obligatorios para aprobar las 
asignaturas (búsqueda de material y redacción de trabajos. 
     
12. Poder asistir a todas las clases.      
13. Perspectivas profesionales futuras.      
14. Elección de materias durante la carrera      
15. Desarrollar las tareas anticipadamente a la fecha de 
entrega. 
     
16. Realización de trabajos obligatorios para aprobar las 
asignaturas (búsqueda de material y redacción de trabajos. 
     
17. Poder asistir a todas las clases.      
sobre diversos aspectos referente a la investigación señalada. 
 
La encuesta tiene 20 reactivos. Por favor marcar con un aspa la valoración que 
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18. Perspectivas profesionales futuras.      
19. Elección de materias durante la carrera      
20. Desarrollar las tareas anticipadamente a la fecha de 
entrega. 
     
 
Ficha técnica 1 
Instrumento        : Cuestionario que mide el estrés académico 
Autora         : Ávila Rivas Deysi 
Objetivo : Identificar el estrés académico de los estudiantes del IET “San  
Francisco de Asís”. 
Duración : 15 a 20 minutos  
Estructura : Consta de 20 ítems, con 5 alternativas de respuesta de opción múltiple 
tipo Licker  
Baremos:  
1.- Genera mínimo estrés 
2.- Genera medianamente estrés 
3.- Genera estrés 
4.- Genera mucho estrés 
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